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En el presente trabajo de investigación, se ha planteado como objetivo general aplicar en un 
tramo, el análisis situacional del pavimento flexible, en la Avenida Las Flores de Primavera, 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, año 2019 , es un tipo de investigación no 
experimental, de corte transversal y diseño descriptivo, utilizando como técnica la 
observación, además de hacer uso de la metodología Pavement Condicion Index (PCI) y la 
metodología Visión Inspection de zones er Itinéraires Á Risque (VIZIR), los cuales con 
fichas técnicas validadas por estas metodologías internacionales. Además se tomaron in situ 
valores del Índice Medio Diario (IMD), parcial de los carriles izquierdo y derecho. Tomando 
los datos de campos, en cinco muestras analizadas, se obtuvo como REGULAR, el valor de 
calificación al estado situacional del pavimento flexible, tanto para la metodología PCI, 
como para la metodología VIZIR, siendo los rangos de estos de 45.4 y 3.5 respectivamente. 
Con el trabajo analizado, se pretende brindar aporte a la comunidad técnica sobre el uso de 
las metodologías PCI y VIZIR en el estudio de pavimentos flexibles, permitiendo encontrar 
las ventajas y desventajas de la metodología utilizada, a su vez brindar a la sociedad el 
análisis actualizado de las vías utilizadas y propuestas de mejora y rehabilitación. 















In this research work, it has been proposed as a general objective to apply in a section, the 
situational analysis of the flexible pavement, on Avenida Las Flores de Primavera, in the 
district of San Juan de Lurigancho, year 2019, it is a type of research non-experimental, 
cross-sectional and descriptive design, using observation as a technique, in addition to 
making use of the Pavement Condition Index (PCI) methodology and the Vision Inspection 
of zones er Itinéraires Á Risque (VIZIR) methodology, which with validated technical sheets 
by these international methodologies. In addition, values of the Average Daily Index (ADI), 
partial of the left and right lanes, were taken in situ. Taking the field data, in five analyzed 
samples, the qualification value of the flexible pavement situation status was obtained as 
REGULAR, both for the PCI methodology and for the VIZIR methodology, with their 
ranges of 45.4 and 3.5 respectively. With the analyzed work, it is intended to provide input 
to the technical community on the use of the PCI and VIZIR methodologies in the study of 
flexible pavements, allowing to find the advantages and disadvantages of the methodology 
used, in turn provide society with the updated analysis of the roads used and proposals for 
improvement and rehabilitation. 
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